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WKHQXPEHURI,VODPLFEDQNVZKLFKH[SHULHQFHGVLJQLILFDQWLQFUHDVHLVHOHYHQEDQNVKLJKHUWKDQLQZLWK
RIILFHV
,WVKRZVWKDWWKHJURZWKRI,VODPLFEDQNVLQ,QGRQHVLDLVTXLWHUDSLG$FFRUGLQJWRVXUYH\VFRQGXFWHGDQGUHSRUWHG
LQ*OREDO,VODPLF)LQDQFH5HSRUW&,0%,VODPLF,QGRQHVLDUDQNHGWKHVHYHQWKLQWKHGHYHORSPHQWRI,VODPLF
EDQNLQJLQWKHZRUOG:DUGD\DWLDQG:XODQGDUL,VODPLFEDQNLQJILUPDVDVHUYLFHFRPSDQ\ZKRVHRQHRIWKH
VXFFHVV GHSHQGV RQ WKH WUXVW RI FXVWRPHUVZRXOG KDYH WR LPSOHPHQW FRUSRUDWH JRYHUQDQFH DQG&65ZKLFK LV LQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHSULQFLSOHVRI,VODPLFWHDFKLQJV,Q,VODPLFSULQFLSOHV*RG$OPLJKW\LVDOVRRQHWKHFRPSDQ\
V
VWDNHKROGHUV
9DULRXV VWXGLHVZLWK ,VODPLF&RUSRUDWH*RYHUQDQFH DQG ,VODPLF6RFLDO5HSRUWLQJ WRSLF KDYHEHHQ FDUULHG RXW
0DDOL, et alZKLFKXVHGVDPSOHVIURP,VODPLFEDQNVLQ0XVOLPFRXQWULHVVKRZHGWKDWRQO\HOHYHQEDQNV
 WKDWH[SUHVV LWV VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ LQDFFRUGDQFHZLWK WKHVWDQGDUGVVHWE\$$2,),5HVXOWVRI WKLVVWXG\
LQGLFDWHGWKDWRI,VODPLFEDQNVGRQRWGLVFORVHWKHLUVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DVH[SHFWHG
7KHUHVHDUFKRI:DUGD\DWLDQG:XODQGDULZKRGLGFRPSDULVRQRI&65EHWZHHQ,QGRQHVLDDQG0DOD\VLD
ZLWK FRQWHQW DQDO\VLV H[SODLQV WKDW WKHUH LV QR ,VODPLF EDQN LQ ,QGRQHVLD DQG 0DOD\VLD LPSOHPHQWLQJ VRFLDO
UHVSRQVLELOLW\ SHUIHFWO\ RU DFKLHYH VFRUH RI  EDVHG ,65 LQGH[ PRGHO 6HYHUDO IDFWRUV FDXVLQJ LV WKH OLPLW
XQGHUVWDQGLQJRIWKHFRQFHSWRI,VODPLF6RFLDO5HSRUWLQJLQWKH,VODPLFEDQNLQJLQGXVWU\LQ,QGRQHVLDDQG0DOD\VLD
$QRWKHUIDFWRULVGXHWRWKHGHYHORSPHQWRI,65LQGH[HVLQ,QGRQHVLDDQG0DOD\VLDDUHVWLOOVORZEHFDXVHWKHLQGH[
,65LVQHZDQGLVVWLOOQRWZLGHO\NQRZQE\WKH6KDULD&RPSDQ\*HQHUDOO\GLVFORVXUHVWDQGDUGVZKLFKDUHRIWHQXVHG
E\FRPSDQLHV LQ WKHZRUOG LV WKH LQGH[RI WKH*OREDO5HSRUWLQJ ,QLWLDWLYH *5,0RUHRYHU DV WKHUHDUHQRPRUH
GHWDLOHGUHJXODWLRQVUHJDUGLQJWKH,65DQG,65LQGH[HVWKHGLVFORVXUHVPDGHE\,VODPLFEDQNVDUHVWLOOOHVVVSHFLILF
0DDOLHWDODOVRIRXQGWKDWVRFLDOLVVXHVDUHQRWSULRULW\IRUWKHPDMRULW\RI,VODPLFEDQNVLQ&65UHSRUWLQJ
7KLVPD\UHIOHFWWKHIDFWWKDWPRVW,VODPLFEDQNVRSHUDWLQJLQGHYHORSLQJFRXQWULHVZKHUHVRFLDOFRQFHUQVHVSHFLDOO\
HQYLURQPHQWDOLVVXHVDUHFRQVLGHUHGDVOHVVLPSRUWDQW%HODOLQ0DDOL
%DVHGRQWKHEDFNJURXQGDERYHWKLVVWXG\DLPVWRH[SODLQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ,VODPLF&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
DQG,VODPLF6RFLDO5HSRUWLQJ,65RQ,VODPLFEDQNLQJLQ,QGRQHVLD7KLVVWXG\XVHGTXDOLWDWLYHDSSURDFKZLWKWKH
PHWKRGRIOLWHUDWXUHUHYLHZVXFKXVERRNDQGMRXUQDORUDUWLFOHZLWKWKHWRSLF,&*DQG,65UHVHDUFK
/LWHUDWXUH5HYLHZ
2.1. Islamic Social Reporting (ISR) 
,QWKHFRQWH[WRI,VODPVRFLDOUHVSRQVLELOLW\RILQGLYLGXDOVPHQWLRQHGLQWKH4XUDQDQG6XQQDKDOVRDSSOLHGWRWKH
FRPSDQ\,QOLQHZLWKWKLVFRQFHSWWKHPDLQJRDORI,VODPLFEXVVLQHVVLVWRREWDLQWKHSOHDVXUHRI*RG$OODK6:7
E\REH\LQJWKH4XUDQDQG6XQQDK,VODPFRQVLGHUVZRUNRUEXVLQHVVDVDIRUPRIZRUVKLSWR$OODK6:7%XVLQHVV
DLPIRUPDNLQJSURILWLVUHFRJQL]HGEXWWKLVDLPPXVWEHDFKLHYHGLQVKDULDZD\V0DDOLHWDO,65,QGH[LVDQ
H[WHQVLRQRIWKHFRQYHQWLRQDOUHSRUWLQJIUDPHZRUNZKLFKGRHVQRWRQO\FRQWDLQVPDWHULDODVSHFWVPRUDORUVRFLDO
EXW DOVR UHYHDOV VRPH PDWWHUV UHODWLQJ WR ,VODPLF SULQFLSOHV VXFK DV ]DNDW FRPSOLDQFH VWDWXV RQ VKDULD DQG WKH
WUDQVDFWLRQLVIUHHIURPHOHPHQWVRIULEDDQGJKDUDUDVZHOODVVRFLDODVSHFWVVXFKDVVRGDTRKZDTRITRUGXOKDVDQ
XQWLOWKHGLVFORVXUHRIZRUVKLSLQWKHFRUSRUDWHHQYLURQPHQW7KHUHDUHVL[WKHPHVLQWKH,65LQGH[2WKPDQHWDO
QDPHO\D,QYHVWPHQWDQG)LQDQFHE3URGXFWVDQG6HUYLFHVF(PSOR\HHG6RFLDOHHQYLURQPHQWDQG
I2UJDQL]DWLRQDO*RYHUQDQFH
2.2. The Teory of Legitimacy 
7KHRU\RIOHJLWLPDF\LVRQHRIWKHWKHRULHVWKDWXQGHUOLQHWKH&65GLVFORVXUH'DYLVLQ:RRGVWDWHV
WKDWVRFLHW\JLYHVOHJLWLPDF\DQGDXWKRULW\RQEXVLQHVV´,QWKHORQJWHUPEXVLQHVVWKDWGRQRWXVHSRZHULQDZD\WKDW
LVGHHPHGUHVSRQVLEOHE\WKHFRPPXQLW\ZLOOWHQGWRORVHWKHVHSRZHUV
7KHUHDUHVRPHZRUNVQHHGWREHGRQHLQPDQDJLQJWKHFRPSDQ\
VOHJLWLPDF\WREHHIIHFWLYH'RZOLQJDQG3IHIIHU
LQ+DGL
D 'RLQJ,GHQWLILFDWLRQFRPPXQLFDWLRQDQGGLDORJXHZLWKWKHSXEOLF
E &RPPXQLFDWLQJVRFLDOYDOXHVHQYLURQPHQWDODQGEXLOGLQJWKHSHUFHSWLRQRIWKHFRPSDQ\
F 'RLQJVWUDWHJ\RIOHJLWLPDF\DQGGLVFORVXUHVUHJDUGLQJWR&65
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2.3 Islamic Corporate Governance 
2.3.1 Sharia Supervisory Board (SSB)  
'HZDQ3HQJDZDV6\DULDK'36LVDJHQHUDOWHUPXVHGLQ,QGRQHVLDWRGHVFULEHVKDULDLQWHUQDOFRQWUROLQVWLWXWLRQ
LQ,VODPLFEDQNV,QRWKHUFRXQWULHV'36LVDOVRNQRZQDV6KDULD6XSHUYLVR\%RDUG66%RU6KDULD&RPPLWWHHRU
6KDULD&RXQFLODQGVRRQ$UUDQJHPHQWRIWKHPHPEHUVKLSQXPEHUVRI66%LVGLIIHUHQWIRUHDFKFRXQWU\EXWKDVWKH
VDPHIXQFWLRQVDQGGXWLHV$NEDULQ&KDUOHVDQG&KDULUL66%SRVLWLRQLQWKHRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHRI
,VODPLFEDQNVLVHTXLYDOHQW WR WKHERDUGRIFRPPLVVLRQHUV,Q,QGRQHVLD66%LV UHVSRQVLEOH WR WKH'HZDQ6\DULDK
1DVLRQDO'61RU1DWLRQDO6KDULD%RDUG16%DQG,QGRQHVLDQ%DQN66%SOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQWKHUHJXODWRU\
SURFHVVLQ,VODPLFEDQNV7KH\DOVRKDYHWKHDXWKRULW\WRJLYHDGYLFHDQGZDUQWKHPDQDJHPHQWRI,VODPLFEDQNVRQ
WKHPDQDJHPHQWDQGPDQDMDPHQSROLF\LQUHODWLRQZLWKWKHFRPSOLDQFHRQ,VODPLFSULQFLSOHV.DULPLQ)DURRN
DQG/DQLVLOOXVWUDWHVWKDWWKHDXWKRULW\RIWKH66%LVWKHVDPHDVWKHDXWKRULW\RIWKHH[WHUQDODXGLWRU
2.3.2 Compotition of SSB Expertise 
7KHSULQFLSDOGXW\DQGWKHPDLQFRQFHUQRIWKH66%LVLQVKDULDFRPSOLDQW6RLWFDQQRWEHGHQLHGWKDWWKHH[SHUWLVH
LQ,VODPLFODZLVUHTXLUHGIRU66%%XWWKHFRPSHWHQFLHVLQILQDQFHRUEDQNLQJDUHDOVRQHFHVVDU\$NEDULQ
&KDUOHVDQG&KDULUL&HWDLQO\LWZRXOGEHGLIILFXOWWRGHWHUPLQHistimbatWKHODZIXODQGXQODZIXODFWLYLWLHVRU
HYHQEDQNSURGXFWLI66%LVRQO\FRPSHWHQFHLQ,VODPLFODZZLWKRXWXQGHUVWDQGLQJEDQNLQJSUDFWLFHV
*6),  RI WKH 6KDULD 6XSHUYLVRU\ %RDUG $SSRLQWPHQW FRPSRVLWLRQ DQG UHSRUWV SDUWLFXODUO\ WKH VHFRQG
SDUDJUDSKSURYLGLQJUHFRPPHQGDWLRQVRQWKHFRPSRVLWLRQRIWKHPHPEHUVKLSRI66%6KDULDEDQNPXVWGHPRQVWUDWH
DQG UDLVH66%ZLWKSULPDU\ FRPSHWHQFLHV LQ fiqh muamalah+RZHYHU DQ H[SHUWRI ,VODPLF ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV
ILQDQFLDOH[SHUWRUEDQNLQJZLWKNQRZOHGJHRIILTKPXDPDODKQHHGWREHSURPRWHG5HJDUGLQJZLWKWKHGLVFORVXUHRI
&65DOOHJHGO\WKDW,VODPLFEDQNZLWK66%WKDWKDVFRPSHWHQFHLQWKHILHOGRIILQDQFHDQGEDQNLQJZLOOSHUIRUPEHWWHU
&65GLVFORVXUH&KDUOHVDQG&KDULUL
2.3.3 Size and Composition of the Board of Commissioners 
6DLGHWDOLQWKHSXEOLFDWLRQRIKLVUHVHDUFKVXJJHVWHGWKDWWKH%RDUGVRI&RPPLVVLRQHUVLVRQHRIWKHPRVW
LPSRUWDQW HOHPHQWV LQ WKH FRUSRUDWH JRYHUQDQFHPHFKDQLVP%RDUGV RI&RPPLVVLRQHUV SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH LQ
FRQWUROLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHFRPSDQ\
VEXVLQHVVZKLFKLVPDQDJHGE\WKHLU%RDUGVRI'LUHFWRUVDVZHOODV
SRVVLEOH6DLGHWDODOVRIRXQGQRVLJQLILFDQWDVVRFLDWLRQRIWKRVHWZRYDULDEOHV0HDQZKLOHSUHYLRXVVWXGLHV
6HPELULQJ IRXQGSRVLWLYHDQGVLJQLILFDQW UHODWLRQVKLSEHWZHHQ%RDUG6L]HDQG&65GLVFORVXUH6HPELULQJ
VWDWHV WKDW WKHJUHDWHUVL]HRI WKHERDUGRIGLUHFWRUV WKHPRUHH[WHQVLYH WKHGLVFORVXUHRIFRPSDQ\¶VFRVLDO
UHVSRQVLELOLW\ZLOOEH7KHODUJHUVL]HRIERDUGVRIFRPPLVLRQHUVWKHPRUHHDVLO\WRFRQWUROWKH&(2WRSPDQDJHPHQW
DQGPRQLWRULQJDFWLYLWLHVZLOOEHPRUHHIIHFWLYH,ILWLVOLQNHGWR&65GLVFORVXUHWKHSUHVVXUHRQPDQDJHPHQWZLOOEH
KLKJHU&KDUOHVDQG&KDULUL
2.3.4 Frequency of Meetings of the Board of Commissioners 
&KDUOHVDQG&KDULULVWDWHVWKDWWKHERDUGRIGLUHFWRUVDVWKHWRSRIWKHFRPSDQ\
VLQWHUQDOPDQDJHPHQWV\VWHP
KDVDUROHWRRYHUVLJKWDFWLYLWLHV7KHUHIRUHWKH%RDUGVRI&RPPLVVLRQHUVVKRXOGEHDEOHWRRYHUVHHWKHSHUIRUPDQFH
RI WKHERDUGRIGLUHFWRUV VR WKHSHUIRUPDQFHPHHWV WKH LQWHUHVWVRI VWRFNKROGHUV7KHPRVW LPSRUWDQWSRLQW LV WKH
LQGHSHQGHQFHRIWKH%RDUGVRI&RPPLVVLRQHUVLQWKHVHQVHWKDWWKHFRPPLVVLRQHUVVKRXOGKDYHWKHDELOLW\WRGLVFXVV
LVVXHVZLWKRXWPDQDJHPHQW LQWHUIHUHQFH FRPSOLWHGZLWK VXIILFLHQW LQIRUPDWLRQ WRPDNHGHFLVLRQV DQGSDUWLFLSDWH
DFWLYHO\LQVHWWLQJWKHDJHQGDDQGVWUDWHJ\$FFRUGLQJWRWKHVWXG\0XUQLDWLLQ&KDUOHVDQG&KDULULWKH
IUHTXHQF\RIFRPPLVLRQHUV¶PHHWLQJVDIIHFWVWKHSHUIRUPDQFHRIWKHFRPSDQ\
VPDUNHWYDOXH7KLVSURYHVWKDWWKH
PRUHIUHTXHQWRIWKHFRPPLVVLRQHUVPHHWLQJWKHEHWWHURIFRPSDQ\¶VSHUIRUPDQFHVWLPXODWHG
2.3.5 The size and composition of the Audit Committee 
6HPELULQJ  IRXQGSRVLWLYH DQG VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH VL]HRI WKH DXGLW FRPPLWWHHZLWK WKH
GLVFORVXUHRIFRUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\7KHODUJHUVL]HRIWKHDXGLWFRPPLWWHHWKHZLGHUGLVFORVXUHRI&65ZLOO
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EH7KLVLVEHFDXVHWKHODUJHUVL]HRIWKHDXGLWFRPPLWWHHWKHPRUHHIIHFWLYHWKHDXGLWFRPPLWWHH
VUROHLQFRQWUROOLQJ
DQGPRQLWRULQJWKHWRSPDQDJHPHQW
2.3.6 Number of Meetings of Audit Committee 
7KHPRUHLQWHQVHWKH$XGLW&RPPLWWHHWRFRQGXFWDPHHWLQJRUFRQIHUHQFHWKHEHWWHUFRRUGLQDWLRQRIFRPPLWHH
ZLOOEHDQGWKHPRUHHIIHFWLYHGXW\WKHDXGLWFRPPLWWHHZLOOKDYH3XWULLQ&KDUOHVDQG&KDULULVWDWHV
WKDWWKHQXPEHURIPHHWLQJVRIWKH$XGLW&RPPLWWHHKDVVLJQLILFDQWO\DIIHFWWKHGLVFORVXUHRIFRPSDQ\¶VSURILWV0HDQV
WKDWWKHPRUHIUHTXHQWWKH$XGLW&RPPLWWHH¶VPHHWLQJFRQGXFWHGWKHPRUHWUDQVSDUHQWFRUSRUDWHSURILWVGLVFORVXUH
ZLOOEHLQFOXGLQJWKHFRPSDQ\
V&65GLVFORVXUH
 5HVHDUFK0HWKRG
7KLVVWXG\XVHGTXDOLWDWLYHDSSURDFKZLWKWKHPHWKRGRIOLWHUDWXUHUHYLHZ/LWHUDWXUHEDVHGUHVHDUFKLVDIRUPRI
UHVHDUFKWKDWXVHVOLWHUDWXUHDVDQREMHFWRIVWXG\7KHOLWHUDWXUHUHYLHZHGLVERRNVDQGMRXUQDOVRUDUWLFOHVZLWK,&*
DQG,65UHVHDUFKWRSLFV
5HVXOWDQG'LVXVVLRQ
&RUSRUDWH JRYHUQDQFH LQ ,VODPLF SHUVSHFWLYH DOZD\V DVVRFLDWHV WKH FRQFHSWV RI WKH EHKDYLRU LQ WKH EXVLQHVV
JRYHUQDQFHZLWKWKLQJVWKDWDUHWUDQVFHQGHQWDODQGIDLWK7KLVLVDFRQVHTXHQFHRI0XVOLP¶VIDLWKWRAllah SWT6R
WKHYDOXHRITauhid PRQRWKHLVP LV WKHEDVLV IRUDQ\EHOLHI WKRXJKWDQGEHKDYLRURID0XVOLP LQFOXGLQJ LQ WKH
XQGHUVWDQGLQJRIFRUSRUDWHJRYHUQDQFH2QHRIWKHSULQFLSOHVRI7DXKLGPRQRWKHLVPLVWKHSULQFLSOHRIDFFRXQWDELOLW\
DQGMXVWLFH7KHYDOXHRI,VODPDOZD\VHQFRXUDJHVLWVSHRSOHWREHIDLULQHYHU\DVSHFWERWKLQWKHPDWWHUVRIIDLWK
6KDULDRUPRUDOVDVWKHFRQVHTXHQFHRIIDLWKDQGWRDFKLHYHWKHGHJUHHRISLHW\$VZULWWHQLQSurah Al-MaidahYHUVH
QDPHO\
2\RXZKRKDYHEHOLHYHGEHSHUVLVWHQWO\VWDQGLQJILUPIRU$OODKZLWQHVVHVLQMXVWLFHDQGGRQRWOHWWKHKDWUHG
RISHRSOHSUHYHQW\RXIURPEHLQJMXVW%HMXVWWKDWLVQHDUHUWRULJKWHRXVQHVV$QGIHDU$OODKLQGHHG$OODKDFTXDLQWHG
ZKDW\RXGR4XU
DQ
,QOLQHZLWKWKHDERYHYHUVHRQHRIWKHSULQFLSOHVLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIFRUSRUDWHJRYHUQDQFHLVDFFRXQWDELOLW\
DQGIDLUQHVVHTXDOLW\RUMXVWLFHZKLFKLVLQWHQGHGWREULQJWKHPDQDJHPHQWRIWKHFRPSDQ\IDLUWRDOOVWDNHKROGHUV,I
LW LV DVVRFLDWHGZLWK VKDULD MXVWLFH VKRXOG LQFOXGH VSLULWXDO DQGPDWHULDO DVSHFWV7KHQ WKHPHDQLQJRI IDLU FDQEH
H[SDQGHG DW DQ\ SULQFLSOHV FRQWDLQHG LQ WKH &RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG RWKHU YDOXHV WKDW FDQ EH UDLVHG RYHU WKH
LPSOHPHQWDWLRQRI MXVWLFH.KRLUXGLQ DUJXHV WKDW OHJLWLPDF\ WKHRU\FDQEHXVHG WRH[SODLQ WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQJRRGFRUSRUDWHJRYHUQDQFHVWUXFWXUHZLWK&65GLVFORVXUHRI,VODPLFEDQNLQJWKH%RDUGRI&RPPLVVLRQHUV
$XGLW&RPPLWWHH WKH H[LVWHQFH RI WKH 6KDULD 6XSHUYLVRU\%RDUG DQG WKH FRPSRVLWLRQ RI WKH6KDULD 6XSHUYLVRU\
%RDUG
VH[SHUWLVH*RRGFRUSRUDWHJRYHUQDQFHFDQHQFRXUDJHPDQDJHPHQWWRGLVFORVH&65WRIXOILOOWKHUHJXODWLRQRI
,QGRQHVLDQ%DQNDQGWKHIXQFWLRQLQJ,VODPLFEDQNVWRVHHNWKHZHOIDUHRIVRFLHW\
+DQLIID  VXJJHVW WKDW WKH ,VODPLF 6RFLDO 5HSRUWLQJ ,65 LV QHHGHG E\ WKH0XVOLP FRPPXQLW\ DV IRUP RI
UHVSRQVLELOLW\WR$OODKDQGVRFLHW\DVZHOODVWRLPSURYHWKHWUDQVSDUHQF\RIEXVLQHVVDFWLYLWLHVE\SURYLGLQJUHOHYDQW
LQIRUPDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH VXLWDELOLW\ IRU WKH VSLULWXDO QHHGV RI 0XVOLP VWDNHKROGHUV ,65 LQGH[ FRQWDLQV &65
VWDQGDUGVLWHPVVHWE\$$2,),$FFRXQWLQJDQG$XGLWLQJ2UJDQL]DWLRQIRU,VODPLF)LQDQFLDO,QVWLWXWLRQV)LWULDDQG
+DUWDQWLVWDWHVWKDWWKH,65LQGH[LVEHOLHYHGWREHDVWDUWLQJSRLQWLQWHUPVRI&65GLVFORVXUHVWDQGDUGVLQ
DFFRUGDQFHZLWKWKH,VODPLFSHUVSHFWLYH
$FFRUGLQJWR+DQLIIDWKHSXUSRVHRIVRFLDOUHSRUWLQJLQ,VODPLFSHUVSHFWLYHLVDVIROORZV
• 'HPRQVWUDWLQJDFFRXQWDELOLW\WR*RGDQGWKHFRPPXQLW\
• ,PSURYLQJWKHWUDQVSDUHQF\RIEXVLQHVVDFWLYLWLHVE\SURYLGLQJUHOHYDQWLQIRUPDWLRQZDWFKLQJWKHVSLULWXDOQHHGV
RI0XVOLPLQYHVWRUVLQGHFLVLRQPDNLQJ
5HJDUGLQJWRWKH&65SUDFWLFHVLQ,VODPLFEDQNLQJLQVWLWXWLRQVDFFRUGLQJWR$KPDGLQ)LWULDDQG+DUWDQWL
DQLQVWLWXWLRQWKDWGRHVEXVLQHVVEDVHGRQVKDULDLVHVVHQWLDOO\EDVHGRQWKHSKLORVRSK\RI$O4XU
DQDQG$V
6XQQDKVRLWFDQEHWKHEDVLVIRUWKHEXVLQHVVWLQLQWHUDFWLQJZLWKWKHHQYLURQPHQWDQGRWKHUV&65LQ,VODPLFEDQNLQJ
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PXVWEHEHOLHYHGDQGXQGHUVWRRGDVLQWHJUDOSDUWLQEHLQJFRQVLVWHQWWR,VODPLFSULQFLSOHVRI,VODPLFEDQNLQJRSHUDWLRQV
,VODPLF&56SURJUDPVKRXOGEHWRXFKLQJWKHEDVLFQHHGVRIVRFLHW\IRUHFRQRPLFHPSRZHUHPHQWWREHEHWWHU-RVHSK
LQ&KDUOHVDQG&KDULUL7KHEDVLFSKLORVRSK\LVUHOLJLRXVVRLWVKRXOGEHEHOLHYHGWKDWWKHUHODWLRQVKLS
ZLWKWKHFRPPXQLW\VWDNHKROGHUVZLOOEHPRUHVXVWDLQDEOHWKDQWKHFRQYHQWLRQDORQH&65SDWWHUQ$VVHJDIHWDO

,Q OLQHZLWK WKH LQFUHDVLQJRI&65 LPSOHPHQWDWLRQ LQ WKH FRQWH[W RI ,VODP WKH GHVLUH WR FUHDWH ,VODPLF6RFLDO
5HSRUWLQJRU,65LVDOVRLQFUHDVLQJ2QHRIZD\VWRDVVHVVFRUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\UHSRUWVE\VKDULDLVXVLQJ
,VODPLF6RFLDO5HSRUWLQJ,65,QGH[,VODPLF6RFLDO5HSRUWLQJ,65XVHVWKH,VODPLFSULQFLSOHVDVDEDVLFIRXQGDWLRQ
,VODPLFSULQFLSOHVLQWKH,65SURGXFHWKHPDWHULDOPRUDODQGVSLULWXDODVSHFWVWKDWEHFDPHWKHPDLQIRFXVRIVRFLDO
UHSRUWLQJFRPSDQLHV*HVWDUL
7KHWKHRU\RQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ,VODPLF&RUSRUDWH*RYHUQDQFHDQG,VODPLF6RFLDO5HSRUWLQJIRUPHGIURP
YDULHW\RIRSLQLRQVDQGHPSLULFDOHYLGHQFHRIUHVHDUFKUHVXOWVZLWKUHODWHGWKHPHV7KHIROORZLQJWDEOHVXPPDUL]HV
VRPHRIWKHUHVHDUFKUHODWHGWRJRRGFRUSRUDWHJRYHUQDQFHDQGGLVFORVXUHRI,65LVSUHVHQWHGLQWKHIROORZLQJWDEOH
7DEOH5HVHDUFK6XPPDU\RI,&*DQG,655HVXOW
1R
5HVHDUFKHUDQG
<HDU
)LQGLQJV

1LQJUXP
)DFKUXUUR]LHDQG
-D\DQWR
 6LPXOWDQHRXVO\ILQDQFLDOSHUIRUPDQFHLQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSDQGWKHVL]HRIWKHVKDULD
VXSHUYLVRU\ERDUGDIIHFWRQWKHGLVFORVXUHRI,65
 3DUWLDOO\LQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSDQGWKHVL]HRIWKHVKDULDVXSHUYLVRU\ERDUGDIIHFWRQWKHGLVFORVXUH
RI,65
 )LQDQFLDOSHUIRUPDQFHYDULDEOHGRHVQRWDIIHFWRQWKHGLVFORVXUHRI,65

$PLUXO.KRLUXGLQ

 7KHVL]HRIWKHERDUGRIFRPPLVVLRQHUVSURYHGWRKDYHVLJQLILFDQWSRVLWLYHHIIHFWRQWKHGLVFORVXUH
RI,65
 7KHVL]HRIWKHVKDULDVXSHUYLVRU\ERDUGGRHVQRWDIIHFWWRWKHGLVFORVXUHRI,65

&KDUOHVGDQ&KDULUL

 9DULDEOH,VODPLF*RYHUQDQFHERDUGVL]HDQGWKHDXGLWFRPPLWWHHPHHWLQJKDYHVLJQLILFDQWSRVLWLYH
HIIHFWVRQWKHOHYHORI&65GLVFORVXUH
 9DULDEOHFRPSRVLWLRQRIWKHLQGHSHQGHQWERDUGDQGSURILWDELOLW\GRHVQRWVLJQLILFDQWO\DIIHFWWRWKH
OHYHORI&65GLVFORVXUH
 :KLOHWKHYDULDEOHIUHTXHQF\RIERDUGPHHWLQJVDXGLWFRPPLWWHHVL]HDQGFRPSRVLWLRQRIWKH
LQGHSHQGHQWDXGLWFRPPLWWHHKDYHVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWVRQWKHOHYHORI&65GLVFORVXUH

$VVHJDI)DOLNKDWXQ
GDQ:DK\XQL

 9DULDEOHERDUGVL]HKDVVLJQLILFDQWSRVLWLYHHIIHFWRQWKHYROXPHRIGLVFORVXUHRI,65
 9DULDEOHPDQDJHULDORZQHUVKLSKDVVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWRQYDULDWLRQRI,65GLVFORVXUH
 :KLOHWKHYDULDEOHFURVV'LUHFWRUVKLSDQGRZQHUVKLSGLIIXVLRQGRQRWDIIHFWWKHYROXPHDQGYDULHW\
GLVFORVXUHRI,65
)URPWKHUHVXOWVRIWKHVHVWXGLHVZHFDQFRQFOXGHWKDW,VODPLFFRUSRUDWHJRYHUQDQFHZKLFKLVSUR[LHGE\WKH6KDULD
6XSHUYLVRU\%RDUG DIIHFWV WKH ,VODPLF 6RFLDO 5HSRUWLQJ 6KDULD 6XSHUYLVRU\%RDUG LQ FRQVLGHUDEOH DPRXQWVZLWK
YDULRXVSHUVSHFWLYHVDQGH[SHULHQFHFDQOHDGWRDUHYLHZRQEHWWHUFRUSRUDWHUHSRUWLQJHVSHFLDOO\LQWHUPVRIFRUSRUDWH
JRYHUQDQFHDQGFRUSRUDWHVRFLDOUHSRUWLQJ
1HYHUWKHOHVVVRPHUHVHDUFKUHVXOWVDOVRLQGLFDWHWKDWWKHSUHVHQFHRIWKH6KDULD6XSHUYLVRU\%RDUGGRHVQRWDIIHFW
WKHYDULHW\DQGEURDGGLVFORVXUHRI,VODPLF6RFLDO5HSRUWLQJ7KLVLQGLFDWHVWKDWQRWDOO,VODPLFEDQNVRSHUDWLQJLQ
,QGRQHVLDUHYHDOLWV,VODPLFVRFLDODFWLYLWLHV7KHUHIRUHWKHDXWKRUVVXJJHVWWR,VODPLFEDQNVWREHPRUHFRQFHUQHG
ZLWKVRFLDOSURJUDPDFWLYLWLHVDQGH[SUHVVLWLQWKHDQQXDOUHSRUWFRPSOHWHO\,WLVHYHQEHWWHULIWKH,VODPLF6RFLDO
5HSRUWLQJLVVHSDUDWHO\UHSRUWHGDSDUWIURPWKHFRPSDQ\
VDQQXDOUHSRUW
7KHFRPSOHWHFOHDUDQGDGHTXDWH,65UHSRUWLQJZLOOPDNHLWDFHVVDEOHZKLFKZLOOKDYHDQLPSDFWRQLPSURYLQJ
WKH FRPSDQ\
V LPDJH 7KLVZLOO XOWLPDWHO\ LPSURYH WKH ILQDQFLDO SHUIRUPDQFH RI EDQNVZKLFKZRXOG LPSDFW WKH
LQFUHDVHLQSURILWVDQGYDULHW\RIVRFLDODFWLYLWLHV6RLQWKHHQGLWZLOOFUHDWHDVKDUHGYDOXHEHWZHHQEDQNVDQGPXWXDO
VRFLHWLHV6KDUHGYDOXHLVDOVRLQOLQHZLWKWKHFRQFHSWRI)DODKLQ,VODPLFHFRQRPLFV
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&RQFOXVLRQ
7RGD\&65LVQRWRQO\JURZLQJLQWKHFRQYHQWLRQDOHFRQRP\EXWDOVRRQWKH,VODPLFHFRQRPLFVQDPHO\WKH,VODPLF
EDQNDVRQHRIWKH,VODPLF)LQDQFLDO,QVWLWXWLRQ,),,VODPLFEDQNVDVVHUYLFHFRPSDQLHVZKRVHVXFFHVVGHSHQGVRQ
WKHFXVWRPHU
VWUXVWVKRXOGLPSOHPHQWFRUSRUDWHJRYHUQDQFHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHWHDFKLQJVRI,VODPWKH,VODPLF
FRUSRUDWH JRYHUQDQFH ,&* 7KH HIIHFWLYHQHVV RI WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI ,&* LV UHIOHFWHG LQ WKH ,VODPLF 6RFLDO
5HSRUWLQJDQLQGH[RIVRFLDODFWLYLW\UHSRUWLQJRI,VODPLFEDQNV9DULRXVVWXGLHVKDYHEHHQFRQGXFWHGWRDVVHVVWKH
HIIHFWLYHQHVV DQG GHWHUPLQDQWV RI ,&* 'HWHUPLQDQW RI ,&* DPRQJ RWKHUV H[LVWHQFH DQG FRPSRVLWLRQ RI WKH
PHPEHUVKLSRI WKH6KDULD6XSHUYLVRU\%RDUG WKHVL]HDQGFRPSRVLWLRQRI WKH%RDUGRI&RPPLVVLRQHUV%RDUGRI
&RPPLVVLRQHUVIUHTXHQF\VL]HDQGFRPSRVLWLRQRIWKHDXGLWFRPPLWWHHDQGWKHQXPEHURIDXGLWFRPPLWWHHPHHWLQJV
7KHUHVXOWVRIWKHVHVWXGLHVDUHLQFRQVLVWHQWZKLFKLQGLFDWHVWKDWWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH,&*LQ,VODPLFEDQNVLQ
,QGRQHVLDKDYHQRWEHHQVWDQGDUGL]HGDQGRSWLPDO
/LPLWDWLRQVRIWKLVVWXG\LVWKHQXPEHURIVWXGLHVUHYLHZHGZHUHUHODWLYHO\IHZDQGPRVWO\FRPHIURP,QGRQHVLD
)XUWKHUUHVHDUFKZLOOEHEHWWHULIWKHQXPEHURIOLWHUDWXUHRUUHVHDUFKUHYLHZHGLVIURPYDULRXVFRXQWULHVVRGHHSHU
DQDO\VLVRIWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH,&*DQG,65LQYDULRXVFRXQWULHVZLWKGLIIHUHQWFRQGLWLRQVFDQEHGRQH

5HIHUHQFHV
$QJJUDLQL)U5DQL5HWQR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%DQNLQJRQ,VODP"'HWHUPLQDQWVRI&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\'LVFORVXUH7KHWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH
RQ,VODPLFDQG)LQDQFH-DNDUWD
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 $SOLNDVL $QDOLVLV 0XOWLYDULDWH GHQJDQ 3URJUDP ,%0 6366  8SGDWH 3/6 5HJUHVL 6HPDUDQJ %DGDQ 3HQHUELW 8QLYHUVLWDV
'LSRQHJRUR
+DGL1RU&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\&65*UDKD,OPX<RJ\DNDUWD
+DQLIID5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
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